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PRVI BALNEOLOŠKI SKUP “DR. IVAN ŠRETER”
Dana 13. svibnja 2011. Specijalna bolnica za me-
dicinsku rehabilitaciju Lipik organizirala je stručni skup 
u spomen na svog zaslužnog a tragično preminulog ve-
likana, predratnog ravnatelja dr. Ivana Šretera. Također 
je i ideja vodilja bila da se vrati interes za balneologiju 
i fi zikalnu medicinu. Naposlijetku, željelo se pokazati i 
objekt novoizgrađene fi zikalne terapije s bazenom. Sve 
to trebalo je oživotvoriti kolegijalnim druženjem. Skup 
je bio predviđen prvenstveno za fi zijatre, neurologe, or-
topede - liječnike suradnike Bolnice Lipik.
Nakon okupljanja u velikoj dvorani gradskog Mul-
tikulturalnog centra, skup je započeo pozdravnim rije-
čima dobrodošlice i osnovnim predstavljanjem Bolnice 
i Grada od strane ravnatelja Bolnice Lipik g. Darka Ke-
lemena i gradonačelnika g. Antuna Haramije. Skupu su 
se prigodnim riječima obratili i prof.dr.sc. Ivan Džidić, 
predsjednik Hrvatskog društva fi zikalne i rehabilitacijske 
medicine; mr.sc.dr. Vesna Bosanac, svima dobro poznata 
ravnateljica Bolnice Vukovar; prim.dr. Goran Ivanišević, 
v.d. predsjednika Odbora za zdravstveni turizam i prirod-
ne ljekovite činitelje Akademije medicinskih znanosti Hr-
vatske, kao i mr.sc. Marijan Cesarik u ime Hrvatske li-
ječničke komore Požeško-slavonske županije.
Potom je dr. Anđelka Gajšak Špančić održala spo-
men predavanje o dr. Šreteru, u kojem je istakla njego-
vu humanost, stručnost, kolegijalnost, njegov predani 
rad u Bolnici Lipik te konzilijarni rad u Pakracu, Novoj 
Gradišci, Garešnici i Slatini. Bio je čovjek širokih inte-
resa, te se osim djelovanja u medicini isticao i u kultur-
nom radu, vjerskoj katoličkoj aktivnosti i političkoj ak-
tivnosti. Spomenut je njegov slučaj osude i izdržavanja 
zatvorske kazne od 10 dana kojim ga je sud bivše Jugo-
slavije osudio radi riječi umirovljeni časnik koje je upi-
sao u rubriku zanimanje na ambulantnom listu jednog 
bolesnika. Zarobljen je na srbočetničkoj barikadi u Ku-
kunjevcu 18. kolovoza 1991. i od tada mu se gubi sva-
ki trag. Nabrojana su mnoga njegova priznanja i odlič-
ja koja je zaslužio.
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Nakon kraće pauze uz osvježenje nastavljen je 
stručni dio programa. Oto Kraml, dr.med., fi zijatar iznio 
je rad “Balneološki prikaz termomineralne vode Lipi-
ka”. Ukazao je na nekoliko povijesnih činjenica i boga-
tu tradiciju liječenja u Lipiku. Iz dostupnih dokumenti-
ranih podataka voda je tijekom zadnjih 171 godinu ana-
lizirana 32 puta te je pokazala svoj izrazito balneološ-
ki karakter, svoj praktično konstantan kemijski sastav 
i temperaturu oko 60 °C. Voda je klasifi cirana kao: mi-
neralna, fl uorna, natrijeva, hidrogenkarbonatno klorid-
na hiperterma.
Dr.sc. Senka Rendulić Slivar, dr.med., fi zijatar u 
svom radu “Značaj hidroterapije u rehabilitaciji” uka-
zala je na djelovanje termomineralne vode koje uklju-
čuje fi zikalno, kemijsko, biološko i psihološko djelova-
nje. Prikazala je načine korištenja termomineralne vo-
de u našoj ustanovi. Iznijela je i vlastita istraživanja hi-
droterapije u Mramornim kupkama u našoj bolnici kod 
bolesnika s osteoartritisom koljena.
Marica Topić, dr. med., fi zijatar prikazala je rad 
“Indikacije i kontraindikacije za liječenje u Specijalnoj 
bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik”, osvrnuvši 
se na bolesti i stanja u kojima imamo višegodišnje isku-
stvo i na stanja koja nisu pogodna za upućivanje u našu 
ustanovu. Spomenula je tko sve čini rehabilitacijski tim 
u našoj bolnici, te istaknula osnovno iz zakonske regu-
lative upućivanja u toplice.
Slijedio je obilazak novoizgrađene fi zikalne tera-
pije i bazena. Ovaj objekt je posvećen dr. Ivanu Šreteru, 
što je i potaknulo ideju za naš balneološki skup. Također 
smo prošetali i bolničkim perivojem, gdje se posebno isti-
če Paviljon izvor, kod našeg prvog arteškog bunara.
Nakon toga, uz Slavonca i samicu s glazbenim 
slavonskim ugođajem, stigli smo i u bolnički restoran, 
gdje je uz ručak nastavljeno druženje.
Skup je od većine sudionika ocijenjen uspješnim 
te je podržana ideja da postane tradicionalan!
dr. Oto Kraml
